




















































































































65 4 2 9 12 37 1
100.0 6.2 3.1 13.8 18.5 56.9 1.5
20～30代
6 2 2 2 0 0 0
100.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0
40代
34 1 0 7 11 14 1
100.0 2.9 0.0 20.6 32.4 41.2 2.9
50代
25 1 0 0 1 23 0
100.0 4.0 0.0 0.0 4.0 92.0 0.0
図21 社宅Kの配置図 写真21 社宅Kの外観











































図23 社宅Kの平面図 3LDK タイプ2
図24 社宅Kの平面図 4LDK タイプ1
















































65 4 4 17 14 21 5
100.0 6.2 6.2 26.2 21.5 32.3 7.7
20～30代 7.8
6 4 1 1 0 0 0
100.0 66.7 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0
40代 19.8
34 0 3 15 10 6 0
100.0 0.0 8.8 44.1 29.4 17.6 0.0
50代 27.0
25 0 0 1 4 15 5




































































計 0世帯 1～5世帯 6～10世帯 10世帯をこえる
計
232 23 148 50 11




































































































































































































































































































































































































2） 旬刊 福利厚生 No.2033，UR住宅機構
3） 沖藤典子:転勤族の妻たち，創元社，1986年
4） 有吉佐和子:夕陽ケ丘三号館，新潮社，1971年
『ママヂエ悩み相談室』
http:/pigeon.info/soudan/soudan-5646.html， 2010年 5月
16日
『OKWave』
http:/okwave.jp/qa/q462407.html，2010年7月11日
『賃貸DataBank』
http:/www.so-i.co.jp/data22/room_54.html，2010年12月
（たけだ きみこ 環境デザイン学科）
（みしま あやえ 平成22年度生活環境学科卒業生）
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図53 地域のコミュニティ
